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Roja (Las Palmas) 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Muy variada, presentando como característica general la deformación mas o menos exagerada 
de la zona del ojo que se estrecha formando una prominencia, bien como una plataforma regular o 
compuesta de pequeñas gibosidades alrededor del ojo. En cuanto a la forma general es turbinada, 
piriforme alargada, oblonga, oval o cidoniforme. Con cuello mas o menos acentuado o sin cuello. 
Simétrica o asimétrica. Contorno ondulado o irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo. Fino o mediano, muy ensanchado en la base que 
es carnosa. Casi totalmente ruginoso. Curvo o retorcido. Implantado derecho, como prolongación del 
fruto. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ver forma general. Ojo: Grande, irregular, prominente, abierto o semi-cerrado. 
Sépalos resecos, extendidos o tumbados sobre el ojo, con frecuencia partidos desde la base quedando 
solo como una cicatriz saliente. 
 
Piel: Semi-granulosa, mate o brillante, en algunas zonas como helada y transparente. Color: Amarillo 
alimonado con chapa variable granate apagado o rojo vivo, llegando a cubrir a veces la cuarta parte del 
fruto. Punteado muy abundante, menudo, de color claro con aureola verde sobre el fondo y rojizo o 
verdoso indefinido sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo de tamaño pequeño o medio con conducto estrecho y corto o por el contrario 
muy profundo, ensanchándose hacia el corazón, con cuyo eje puede llegar a comunicarse. 
 
Corazón: Muy estrecho, alargado. Eje abierto de forma irregular, ancho disminuyendo hacia el ojo o más 
estrecho y corto, quedando interrumpido por la base de los pistilos que separados del interior del eje 
originan el ancho tubo del cáliz. Celdillas estrechas y largas, o puntiagudas en la base, muy próximas al 
eje. 
 
Semillas: Medianas, muy alargadas y estrechas. Punta de inserción muy aguda. Espolonadas. Color 
castaño rojizo oscuro. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco-crema. Muy harinosa, fibrosa, granulosa junto al corazón. Seca. Sabor: Dulce pero sin 
aroma. 
 
Maduración: Septiembre ? (Santa Brígida, Las Palmas). 
 
 
